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Vibrocion, segregocion y segrego"ili­
doJ Je los horm igones.
DREUX, G. y GORISSE, F. Vibra­
tion, segregation et �egre_gabilite
des be ton s , Ann ale s de l'Ln s titut
Technique du Batiment e t des
Trat'QUX P'ubl i c s , nO 265 (enero
1970) pp. 37 - 86.
En la primera parte se exponen problemas
relacionados con la vibraci on de los hor­
migones y mas especlficamente con la
compactac ion del hormig on en las probe­
tas de control. Una gran parte de los en­
sayos sobre esre tema particular se ejec u­
to dentro del programa de colaborac ion a
la comiston AFNOR encargada de la re­
daccion de las normas relativas a los en­
sayos de hormig on, El gran mimero de en­
sayos realizados ha permitido enunciar
una regia experimental de calculo del
tiempo de vibraci on de las proberas y esa
regia se ha ajusrado por extrapolac ion
para que de como resultados los tiempos
de vibracion normales en obra, De ello se
han derivado abacos pracrico s para cada
tipo de probetas quecserviran de base para
la elaborac ion de Ia norma NFP 18422
"Colocac ion por vibrador de aguja".
En la segunda parte se tratan los temas
de segregac ion y segregabilidad. La se­
gregacion de los hormigones es a menudo
la causa de defectos de los paramentos
perjudic iales para la e srerica y, asimismo,
para la durabilidad de las obras, porque
de esa condici on resulta una proteccion
defectuosa contra las aguas agresivas, la
corrosion de las armaduras, las heladas,
etc.
Se ha podido definir un indice de segre­
gaciOn que permite medir la segregae ien
observada en un hormigon, La medida del
indice ha hecho posible e studiar experi­
mentafmente e sre fenomeno en funcjon de
diversos paramerros r composioion del hor-
migon, dosis de agua, mezclado, transpor­
te, vibracion, etc
Ademas, se ha realizado un aparato que
permite probar un hormig on por la medida
de su segregacion a la salida del "segre­
gador", aparato que somete al hormigon a
condiciones de segregaciOn normalizarlas
y reperitivas.
Resumen de los autores
* *
MolcJo;es cJes/izantes. I. RecomencJo­
ciones para el proyecto y utilizocion.
II. Realizaciones de o"ro par medio rI.
mo/da;es des/izantes.
COMMISSION TECHNIQUE "CO­
FFRAGES GLISSANTS" y ADAM,
M. Coffrages glissants. I. Reco­
mmand ations pour Ia conception et
I'utilisations des coffrages glis­
sants, II Realisations d'ouvrages a
l'aide de coffrages glissants.
Annale s de l'lnslilul Tech,tifue tl.
Batiment et des Travaux P.6lics.
nO 281 (mayo 1971) pp •.57 - 80.
Son estas unas normas redactadas por un
grupo de trabajo del "Sindicato &ances
del hormig6n armado y de las tecnicas in­
dustrializadas" con el prop6sito de orien­
tar a los utilizadores de moldes cleslizan­
res y de mostrarIes hasta quepUDto ea .­
cesario preparar cuidadosamellle las di­
versas fases de la operacicio de bar.igG­
nadura con esos moldes.
Las recomendaciones se refieren a
aspectos generales del lema, en primer
lugar, y a continuacicio tratan los puntas
especificos relacionados COil .los materia­
les; la calidad y calculo del moldaje; las
1�6
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di spo sic iones con struct iv a sc el func iona­
miento del sistema, inc luye ndo l a colo­
cac ion del hormig on y de las armadur a s ,
la velocidad de av ance , las barras de
soporte de los gatos y las to leranc i as ; las
las pl ataforma s .de c ircul ac ion y ac ce so y
la s egur idad.
En la parte II, M. Adam aport a algunos
coment ario s sobre algunos punt o s que
merecen atcnc ion especial, e so s corne nt a­
rios se basan en las exper ie nc i as recogi­




Hormigcn e/e fibra, faircrete.
HOBBS, C. Fa i rcr et e - fibrous con­
crete. Beton, vo] . 22. n2 3 (rn ar z o
1972). pp. 99 -102.
Util izando una proporc i on ade c uada de fi­
bras de vidrio 0 de marer ia le s s i nte t ic o s
en una pasta de cerne nro con una dosis
justa de air e incorporado, se puedc ob r c­
ner un hormig6n que e s trabajable con una
vibraci6n deb il pero que, una ve z t ermi na­
da la vibrac i on, pr e se nta un comport ami en­
to tixotr6pico. Gracias a e sras propi edade s
tixotr op ic as y en vista de las "resisten­
cias" de tales mezclas, e l hormig6n de
fibras resulta especialmente apro piado
para la fabricaci6n de pl anchas de facha­
das y de piezas prefabricadas. La cascara
externa del horrnig on puede mol de ar se
scgun las e structura s y figuras mas diver­
sas, las cuales mantienen su forma origi­
nal al endurecerse. En Gran Brct afia sc
han llevado a cabo en e src campo nurnero­
sa s soluciones intere sanre s. Las propieda­
des tixotrOpicas de e sras mezclas dan
lug ar a re al izar una serie de trabajos de s u­
sados de spue s de la compact ac ion y plata­
chador por ejernplo, se pueden hac er hoyo s
introduciendo bajo presi on una pieza de
forma apropiada y rerirandol a de spue s, EI
hormig6n no se deforrna: el hoyo permanec c
abierto y se endurece con servando I a forma
de seada. Otra s posibilidades arqui tecro'ni­
cas novedosas surgen de la e le cc i on de
arido s de colore s y del tra tarn ie nto super­
ficial con chorro suave de arena. EI fair­
crete ha sido utilizado ya para la pro-
duc ci on de b al do s i ne s con ambas ca
l i s a s . En Gran Bretaiia s e e stan inve
gando nuevas apl icac iorie s , entre ella
uso de c ie rt as mezclas para hormig6n
te ns ado ,
Nueva sone/a para ensayar 10 trob
bi/ie/ad y 10 compactacicn del hor
gcn fresco.
NASSER, K. W. Y REZK, R. M.
probe for testing workability
compaction of fre sh concrete. J
nat of the American Concrete ln
t u t e , P'ro c e e d in g s, vo l . 69, n
(mayo 1972), pp. 270 - 27,).
Se desarrollo una nueva sonda, cuya
rente c sta pendiente, para verifica
trab aj abi l idad del horrnig on fresco y
det crrni nar su grado de compactac ion .
pue s de c ol oc ado en los moldes. Se Ct
yaron con e s ta sonda hormigones en
s e v ar i aron la raz on agua - cementa,
raz on ar ido - ccrne nto y la granulome
de los a rido s , Paralelamente se midi
de sc e n so de cono )' la re s i stenc ia er
borator io y se correlacionaron los re
tado s , Tarnbi en se hie ieron ensayos p
lelos en obra con sonda y descenso
.
dcrerm inar la relaci6n mutua.
Los resultados rnue stran que la s(
pued e dcterrninar sari sfacroriamente
grados de trabajabilidad y compacta
del hormig6n fresco.
* *
Algunos parametros sobre 10 res;l
cia 01 cizalle del hormigcn fresco.
lrZOM AKA, o. J. Some shear stre
parameters of plastic cone
Magazine 0/ Concrete Resei
vol. 23, nO 75 -76 (junio -septie
It) 7 1 ). p p. 119 - 1 26.
La trahajabilidad del hormigon se d
cor n ent erne nre en func ion de em
arb itrar io s como son, por ejemplo, el
ce nso de cono 0 cl factor de compacta
Un enfoque mas rac ional, sugerido po
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mera vez por L'Hermite, e s definirla en
tc�rminos de la cohesiOn y del angulo de
fricci on del hormigon fresco. En e sre tra­
bajo se estudiaron esos parametro s pr inc i­
palmente en relaci on con el efecto de la
razon agua/cemento. Se hicieron ensayos
rriaxiales uno consol idado s sin drenaje"
y "consol idado s sin drenaje", en los
cuales se midi o l a presion de poros y se
determinaron los parametro s de cizalle en
funci on de las tensiones total e s y de las
efectivas. En l a primera condicion los
parametro s de cizalle disminuyeron lineal­
mente al aume ntar la raz on agua/cemento,
A la inversa, en la seg unda condic ion los
parametres par ecen ser independientes de
la razon agua/cemento, a exc epci on de la
presion de poros maxima inducida que
varia directamente tanto con Ia raz on
agua/cemenro como con la presion del
ambiente. Este ultimo resultado hace
pensar que hay una re l ac i on e strecha
entre la razOn agua/cemento inicial y la
cantidad de agua de sp l azabl e que puede
ser eliminada de Ia mezcla a cada presiOn
ambiente dada.
A medida que se real ic en mayores expe­
riencias y estudios sobre e stos parametro s
se ira e srablec iendo un fundamento mas
cienrifico para e l conocimiento de la traba­
bajabilidad del hormig on.
E.G.
* *
Sobre 10 ;nfluenc;o del cemento y Je
las propiedaJes de las s us pens iones
de cemento en 10 ;nyectabiliJoJ en los
sue los.
BONZEL, J. y DA HM, J. Vber den
Einfluss des Zements und der
Eigenschaften der Zementsuspen­
sionen auf die Injizierbarkeit in
Lockergesteinsboden. Beton, vol.
22, nO 3 (marzo 1972), pp. 103-110.
Las inyecciones de cemento se usan en
trabajos de excavac ion, en fundaciones,
en cons truce iones hidraulicas y de minas
para consolidar y/o sellar suelos suehos
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o agriecados. Las inyecciones de cementa
que se usan con e sto s propos ito s deben
penetrar con [ac ilidad en 1a roc a 0 suelo y
para ello deben tener f1uidez y no deben
rener tende nc ia a �el(regarSt. En e ste
artie ulo se informa sobre las experiencias
realizadas en el Insti tuto Qtto Geaf de la
Universidad Tec nica de Snktgart y en el
In st ituto de Investigaciones de 1a Industria
de Cemento de Dusse Idorf, sobre e ste
tema ,
Se examinaron s uspensione s preparadas
con 19 cernentos , d iferente s en ripo,
composicion, finura }' consistencia y con
razones agua cernento entre 0,50 y 2,00, a
las cuales se le s determine la fluidez,
s edimentac ion y capac idad de inyecciOn.
La viscosidad aparente de las suspensio­
nes e staba entre 4 y 100 cP, la viscosidad
dinamica entre 4 y 81 cP, El limite de
fluidez de Bingham esraba entre 0,1 y 183
din/em", La razon agua cemento de las
suspensione s no deben esceder de 2,00,
en general, ya que la fluidez de las sus­
pensiones no se incrementa superando ese
valor, en cambio, la calidad de la sus­
pens ion, en sus aspectos de resistencia,
durab ilidad y otros de importancra, dismi­
nuye al aumentar esa razon,
Se determine la velocidad de sedimen­
rae ion; la cual en el conjunto estudiado
vario entre 0 y 60.10· cm/s. Sin embargo,
en las aplicaciones pracricas deben bus­
carse la sedimenracien mas baja posible,
con Wl limite superior de 30.10'" cm/s.
Los ensayos de inyeccion realizados ea
muestras de Sue los estandares (areaa
natural de 1/2 mm y de 0.8/1.2 mm) COD
pre siones de inyecciOn entre 0.1 y aleede­
dor de 10 kg/cm2 dieron difereocias ea­
racteristicas en el comportamiento de las
diferenees suspensiones de cemeoto. Ea
las inyecciones uniall:iales sobre prohetas
pequeiias dieron mejor resultado los c�­
mentos de finura media y esta tendeocia
quedo confirmada en probetas ciibicas d�
gran tamaiio (1 m'l. Sin embargo ell este
ultimo caso se obten!. igual capacidad de
inyeccion con cementas de grail fillura.
En las suspensiones poco inyectables
debido a su escasa fluidez, se aleanzabaa
mayores penetraciones, pero sOlo en grado
limitado, por sumento de Is p�si60 de
inyecci6n, aunque scompaiiada casi
5 iempre de aumenco de 1. razOn ABu.
cemento.
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Teen%gio Nociono/ y Desarrollo In­
clustr;ol: Ensoyo cle Morea cle Referen­
c ;0.·
BJORN WELLE�I(lS y C-\RLOS A.
HOLZMAN Dep'artame nto de El e c­
tr ic id ad, Fa c ult ad de (:ienclas FI­
s ic a s y "atematicas, trniversidad
de Chile.
La re si s b a sica que apoyan Wellenius y
Holzman es que la dependencia, economica
y tec nol og ic a, de los paises subde sarro l l a­
dos proviene bas ic ame nt e de la segunda:
la recnol og ic a. Aminorando la dependen­
cia recnol og ic a di sminuir ia la d epe nde nc i a
economic a. Concordamos con e s a t e s i s ,
Si razonaramo s a l a manera k e vne s iana
llegariamos a un re s ulrado par e c ido: un
sistema depende de otr o cuando consume
mas de 10 que product Cualquiera fueran
las especies que se int ercarnb ian, e st a
premisa e s c ierra toda vez que e l producro
bruto del sistema dependiente d isrninuye
cuando se corra la depe ndenc ia. Asi
resulta que e l sistema dependiente e xp lot a
al sistema del cual depende , Esr e re s ul ta­
do parec e una paradoja, porque en general
se prete nde pre senrar como e xplotado al
verdadero explorador, De rodo s modos,
cuando se quiere cort ar la dependencia es
nece sario producir mas, como e s poco
probable que actualme nre se pueda produ­
c ir mas rrabajando mas y la genre no que­
rni conswnir menos, sera necesario aurne n­
tar la produce ion aumentando la eficac ia.
Esta depende basicame nre de la tecnologra
y esta de la ciencia. Es decir que para dis­
minuir la dependencia es necesario invertir
en desarrollar la ciencia pura y aplicada.
Esta es la idea central desarrollada por
Wellenius y Holzman. Pero queda una in­
cognita a deve lar: cual e s la razOn por la
cual se llega a e st a dependencia? La res­
pue sra e s bien simple: e s mas Iac il vivir a
expensas de orro s que del propio trabajo.
EI mecanismo que facilito esto fue el bajo
precio oficial del dolar, este precio bajo
puede destruir la industria, la agricultura,
la tecnologia y la produccion de cualquier
mercaderia que sea mas barata - con este
tipo de cambio- en el exterior. En abono
de esta explicacion basta recordar que
,odos los paises subdesarrollados practi-
can la fijaciOn de cambios y la inconvertl­
bilidad de s u moneda. Acoramos que esto
ultimo fue invent ado por Hitler.
En 10 que no concordamos e s con la
idea de los autore s en que las inversiones
privadas prere nde n retornos a breve plaza,
mientras que la inversion e sraral pretende
re tor no s a largo plazo. EI e stado subdesa­
rrollado ha hecho, y todavia hace, su prin­
cipal inversiOn en una direccic:in que le
produce un retorno a corto plazo, cual es
manre ner baja la divisa fuerre y, por 10
tanto. abararar rodo s los productos extran­
jeros y arruinar los nacionales. Asi el es­
tado fue yes mal pi anificador en todos los
casos. As i tampoco concordamos con los
autore s en l a posibilidad de un estado
planificador. Planificar implica, segun la
econorn ia mat emari ca (ver cualquier texto
bue no sobre el rerna ) resolver mf) + mol
ec uacrone s con otras tanta s incognitas
(fj es el mirnero de habitantes y m el nu·
mero de mercaderias que se interc ambian).
Para un pais de 106 hab itante s que inter­
c ambran entre si 10· mercaderias, resultan
::: 10· ecuaciones. Es obvio que un proble­
ma as! no pue de , ni podra, ser re suelto, EI
problema se re solvera solo si no se fiieD
cambios, precios y salarios. Asi no se
podr an cornprar ni biene s ni servicios be·
rato s en el exterior. Lo cual significo
- bien que 10 sabemos ahora - una pequeiia
abundancia en el pasado a cambio de Ie
absoluta mi seria del futuro
P. KITTL
* *
Incrementacion d. los d.lormacion••
de v;gas d. hormigon armado d. cuant'"
clabi/.
GERSTLE, K. H., Y TULIN, L. G.
Incremental deformations of under·
reinforced concrete be·ams. Magazln,
0/ Concrete Research, vol. 23, n077
(diciembre 1971), pp. 161-168.
Las teorias actual es sabre la resi.tenci.
a la rONra de estructuras de hormi,on ar­
mado no son adecuados para desc:ribir IU
comportamiento frente a la accioo de car-
°rraba;o prl'senrado en 1-.1 ( "n�reso Panamericano de Ingenieria Mecanica. EI�crrica y RIGUJI
Afine. -COPIMERA - ('n Lima, no\"("mllre d .. 1971.
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E.G. vez mas trabajando cada vez menos. La
novedad estriba en reconocer que si
ademas se copia la -tecnica ni siquiera se
tiene Ia necesidad de pensar mucbo.
Llevando esra forma de razonae a sus ulti­
mas consecuencias 10 mas conveoieote
seria entregar la administraci60 de los
paises subdesarrollados a algUo, 0 • los,
paises desarrollados. _
SEGUNDA PARTE: La ingenie,.a anle las
ciencias sociales 'Y Sll silllacion en Chile.
Siguiendo la linea de pensamieoto de I.
primera parte se concluye que el tipo de
ingeniero que se precisa eo los paises
subdesarrollados no es el iovestigador, oi
el creador, sino el organizador y de opera­
cion. La gran variedad de tecnicas que
existen en los paises desarrollados permi­
tira solucionar cualquier tipo de problema
que se presente, asi es inutil I. inoova­
cion fundamental, solo habra problemas de
mera adaptacion. Este planteamiento nos ba­
ce comprender perfecramente la diferencia
gas ciclicas. En particular se ha demos­
trado que e structuras e st at icamenre inde­
terminadas de mareriale s ela stopla stico s
pueden experimentar deformac ione s perma­
nentes crecientes por la acc i on de cargas
repetidas, de modo que desp ue s de algunos
ciclos pueden excederse las flechas tole­
rabies. A e st a s ituac ion se Ie ha l Iamado
colapso por incremenrac ion (incremental
collapse). Puede darse la s ituac ion inver­
sa, en que la deformac ion se e s tab il iza en
un valor tolerable independie nreme nre del
nUmero de c ic los, e sto se podria Hamar
esrabrlrzac ion (shake -down). Si el mate­
rial tiene propiedades de endurec imiento
por deformac ion el sistema se estabiliza
con cargas c icl ica s ig uale s 0 mayores que
la correspondie nte al limite plast ico per­
fecto. En e sre trabajo se aplican los con­
cepro s de endurecimiento por deformacion
a la re spuesra reoric a de e str ucrura s de
hormig on armado y se someten a prueb a
las prediccione s de la teoria con una se­
rie experimental de vigas continuas de
hormigon armado. Se comprebo que en las
condic iones i ndicadas se produce e srabi­
Iizac ion de las deformaciones por flexion,
sin embargo se ob servaron c ierto s efecto s
de las sobrecargas reperidas sobre la
adherenc ia, el apla sramiento del bormigon
y el agrietamiento por tension diagonal, 10
cual haria nec esario nuevos e studios del
problema.
* *
Un estuJio Cualitativo Jel Rol Jel
In98nie,0 en Chile.
FUENZALIDA, E., HANACHIRO,
G., Y RAMOS, J. Santiago de Chile,
In sriruto Coordinador de Investiga­
ciones Sociales (lCIS). Se,;e de es­
ludlos nil 15 (diciembre 1971),
48 pp.
En las quince monograEias que lIeva publi­
cadas el ICIS, de las cuales sOlo nos ocu­
paremos de la ultima, puede estudiarse el
pensamiento socialista al servicio del
cambio. Mas adelante trataremos de espe­
cificar esre concepto y este puede ser el
resultado mas interesante que puede
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producir e sre trabajo. Su contenido e Sta
dividido en tres partes, que veremos por
separado.
PRIMERA PARTE: Consideracione s gene­
rales sobre Ciencia, Tecnologia y Desa­
rrollo, Es dificil, en el cumulo de ideas
- buenas y malas - que hay en esre capitu­
lo, extraer mucho mas de q�e la naturale­
za humana es vasta y compleja en todas
sus manifestaciones. Esto no requeria
tantas pag inas (13). Algunas veces se
dice algo muy sencillo en forma compleja,
aqui un parrafo: uLa creatividad interna
es la responsable por la diversiflcac ion
del patrimonio cultural, pero esra divers i­
ficac ion es relativa porque se encuadra
en parametros relativamente determinados
dado que las respuestas cuIturales se dan
en funcion de necesidades basicas del
hombre, de caracteristicas universales, 0
sea, la necesidad de elementos adaptati­
vos de caracter ecoliigico son los mismos,
pue sto que deben responder a. la adapta­
cion intrinseca del hombre" (pag. 3).
Querra decir que los hombres se afanan
en sati sfacer sus propias necesidades
- que son mas 0 menos iguales para wdos­
y que esos afanes son muy variados; idea
que, por otta parte, encabeza esre parra­
fo? Todo el capitulo abona el concepto,
creo que no solo conocido sino que acep­
tado sin discusiOn, de que la recnica fa­
vorece los deseos humanos de tenet cads
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entre como piensa un pais desarrollado \"
uno subdesarrollado. Se trata solo de una
actitud mental. En ambos se quier e
reempl azar el trabajo manual por e l de la
maquina, pero en los segundo s -Io s subde­
sarrollados - adern.i s, se quiere dejar de
pensar. La t e s i s sosrenida por Fuenzal id a,
Hanashiro y Ramos tiende a mant ener el
subde sarrol lo, Ellos olvidan que un inrel i­
genre puede resolver un problema ante el
cual se e strel l aran mill ares de tontos.
TERCERA PARTE: La etap a de trans i­
cion y algunas rec om endacione s, Est a
parte final e s la mas breve v la mas densa
. .
,
en solo do s paginas v media hay una se ri e
de predicciones que e s inrere sant e anal i­
zar. Pero tiene una gran ve nt aj a sobre las
dos partes anreriore s: e s i nt el ig ible , De­
bemo s copiar un parrafo porque repre senra
una posicion ba stant e general entre los
inrel ectuale s de izquierda: "Hav una ser ic
de ob servacione s nue stra s que var iar ian
al cambiar el sistema de propiedad pr iv a-
da a uno de propre dad colectiva. A nivel
de estructura de mere ado, e s probable
(aunque no nec e sari o) que haya menos e s­
rimulo de parte de las grandes e mpre s a s
de actuar en forma ol igopol itic a, re str in­
giendo la producc i on y mant eni endo artifi­
cialmenre los precios, 10 cual rendera a
aum enrar las nec es idade s por ingenieros
de operac ion, Igua lmente , al mejorar la
di stribuci on de ingreso (un supue sro r a zo­
nabl e ), aumenrara el mercado cfecrivo. y
por consecuencia, la demanda por produc­
tos mas homoge neo s y menos sofisticados,
haciendo posible di sefio s locales y e cono­
mia s de esc ala, las cuales e srirnul aran la
demanda por ingenieria nacional. \fas aun,
la tendencia de utilizar mas plenamente la
capacidad instal ada, especialmente a
traves de un mayor numero de turnos,
aUmentara la demanda por personal tecnico
de operacion, mas bien que administrativo.
Por otra parte, la eliminaciOn del propieta­
rio privado, probablemente dara (a largo
plazo especialmente) mayor autonomia a
los tecnicos, pues eI manejo de la empre­
sa ha de pasar formal 0 informal mente a
estos (a no ser que el paj s sufra de un
centralismo burocratico - experiencia hi s­
toricamente conocida -) (pag. 46)". Nues­
tras predicciones son totalmente diferen­
tes y provienen de dos lineas de razona­
mientos. La pr imera, parte de que cl
sociaJismo se define como la propiedad
soc ial de todos los medios de produccion,
pcro no de 10 producido. La renta no es
ig ual para todos, e sta di stribuida en forma
desigual. Es de e sp er ar que aquellas per­
sonas que ocupen p ue sto s de los lIamados
de responsabilidad ganen mucho mas que
los otros , Como e s el poder politico
- dueiio de los medios de produce ion - el
que distribuye esos pue sto s, existira la
te ndenci a a repart irlo s en base a meritos
que no son los de eficacia u�cnica. Asi la
dire c c ion y los pue stos de responsabilidad
de la e mpre sa no c aer an en mano s de la
genre mas eficaz y por 10 tanto la produc­
cion rendera a disminuir y a ser conserva­
dora. La capacidad de innovacion e s pa­
tr imonio de la alta eficacia tecnica. La
segunda linea de razonamientos proviene
de la idea de que e l hombre tiende a incor­
porar a su propio patr irnonio todo 10 que
puede. Asi l a capac idad in st al ada no pro­
ductiva - que e s el ahorro del capitalista
para hac er fre nre a 10 eventual - se trans­
forrnara, por una parte, en una mayor pro­
ducciOn de bienes, pero la parte cortes­
pond ie nt e a r e inver s ion 110 pa"ar8 a la
industria sino que se transformara en ma­
yor e s sueldos de los directivos. Final­
mente la producci on rendera a disminuir
por falta de reinversiOn y cuando se quiera
producirl a sera a expensas de bajar mas
aun e I consumo. Par ultimo e l centralismo
burocrat ico, posibilidad pensada por
F ue nzal ida, Hanac hiro y Ramos, segura­
mente s e formara y e s e sera posiblemeore
el unico cambio tangible, junto con una
di sminuc ion de la produce ion.
En el sistema comunista donde el con­
sumo e s igualitario para toda la sociedad,
la situaciOn puede ser peor aun. Creemos
que el unico sistema (aparte del capitalis­
ta) que e s probable que funcione, es
aquel en que la empresa y su producdon
pertenezca al grupo que trabaja en ella.
Pero solamente la experiencia permitira
saber cOmo funciona cada uno de estos
mecanismos y compararlos, y tal vez 10 mas
e�icaz no sea ninguna de estas utopias,
sino una combinacion de elIas. Es faeil
vcr que el pesimismo, siempre confirmado
por la experiencia, fue la guia y Unka hr­
potesis de nuestroS razonamientos.
P. KITTL
* *
